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HANGAR 20 hi-bay luminaire
Luminaria industrial pendular modelo
HANGAR 20, de inyección de aluminio IP 20.
Con clema eléctrica de conexión rápida y
cáncamo incorporado. Lacada en color azul
industrial. Con equipo eléctrico incorporado,
para lámparas de descarga tipo HIT, HME,
HST, HIE, HSE y lámparas uorescentes
PL-H.
HANGAR 20 industrial suspended HI-BAY
luminaire, made of die cast aluminium IP20.
With quick-connection wire clamp and eyebolt
incorporated. Lacquered in industrial blue.
Incorporates electric control gear for HIT, M.V.
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88% Clas. U.T.E. : 0,88C + 0,00T
































86% Clas. U.T.E. : 0,86D + 0,00T














































Estructura modular de extrusión de aluminio
lacado modelo FIL, en color gris RAL 9006.
Equipada con lámparas fluorescentes de
última generación T5 tipo HO (de alta emisión)
y dotadas de òptica parabólica de aluminio
mate para zonas de trabajo. Con su gama
de accesorios podemos crear figuras lineales
y formando ángulos de 90º que pueden ser
instaladas de superficie o suspendidas, así
como aplique de pared o adaptado a carril.
FIL modular structure of extruded aluminium
painted  in matt grey RAL 9006 colour.
Equipped with HO T5 fluorescent lamps and
equipped with matt aluminium parabolic louver
for working areas. With the range of
accessories we can create lineal surface
mounting figures and 90º angles, suspend
them or mount them on wall or mount them









With adaptor for track
Luminaria FIL con óptica parabólica mate

















































































Proyector con base para pared o adaptador
a carril trifásico universal. Giratorio 355º y
orientable 355º.  Fabricado en aluminio de
inyección y pintado en color gris.  Para
lámparas PAR 30.
Projector with base for wall or ceiling mounting
or universal 3 phase track.  355º rotation and
355º orientation. Made of die-cast aluminium
and painted in grey. For PAR30 lamps.
Proyector TWIN para 1 lámpara PAR30
TWIN Projector for 1 PAR30 lamp
Proyector con soporte
de base
Ceiling mounted projector
Proyector con adaptador
a carril electrificado
Track mounted projector
